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CHAPTER 51 
An Act to provide for the Payment of 
Physicians' Dues and Other Amounts 
to the Ontario Medical Association 
Assented to December 19th, 1991 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
Application 1.-( 1) This Act applies to physicians 
licensed under Part III (Medicine) of the 
Health Disciplines Act who are engaged in 
the practice of medicine in Ontario or who 











(2) This Act does not apply to interns or 
residents who are engaged in the practice of 
medicine in Ontario or who conduct health 
research in Ontario only as employees of a 
public hospital under the Public Hospitals 
Act. 
2. Every physician who is a member of 
the Ontario Medical Association shall pay 
the Association's dues and assessments. 
3.-(1) Every physician who is not a 
member of the Ontario Medical Association 
shall pay the Association amounts equal to 
the dues and assessments that the Associa-
tion would charge if the physician were a 
member. 
(2) The amounts required under subsec-
tion (1) include any amount for membership 
fees for the Canadian Medical Association 
but do not include amounts for insurance, 
pensions or other benefits that are available 
only to members of the Ontario Medical 
Association. 
(3) The amounts required under subsec-
tion (1) are due at the same time as the dues 
and assessments to which they are equal, 
would be due. 
(4) The payment by a physician of 
amounts required under subsection (1) does 
not make the physician a member of the 
Ontario Medical Association or the Canadian 
Medical Association. 
CHAPITRE 51 
Loi prévoyant le paiement des 
cotisations des médecins et d'autres 
montants à l'Ontario Medical 
Association 
Sanctionnée le 19 décembre 1991 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario , édicte : 
1 (1) La présente loi s'applique aux Application 
médecins qui sont titulaires d'un permis déli-
vré en vertu de la partie III (médecine) de la 
loi intitulée Health Disciplines Act («Loi sur 
les sciences de la santé») et qui exercent la 
médecine en Ontario ou font de la recherche 
dans le domaine de la santé en Ontario. 
(2) La présente loi ne s'applique pas aux 
internes ou médecins résidents qui n'exercent 
la médecine en Ontario ou ne font de la 
recherche dans le domaine de la santé en 
Ontario qu'à titre d'employés d'un hôpital 
public visé par la loi intitulée Public Hospi-
tals Act («Loi sur les hôpitaux publics»). 
2 Les médecins qui sont membres de 
l'Ontario Medical Association (I' Association) 
versent les cotisations normales et spéciales 
de )'Association. 
3 (1) Le médecin qui n'est pas membre 
de )'Ontario Medical Association verse à 
celle-ci des montants égaux aux cotisations 
normales et spéciales que I' Association 
demanderait si le médecin était un membre. 
(2) Les montants exigés aux termes du 
paragraphe (1) comprennent tout montant 
pour les droits d 'adhésion à I' Association 
médicale canadienne mais ne comprennent 
pas les montants pour les assurances, les pen-
sions ou d'autres avantages qui ne sont 
offerts qu'aux membres de l'Ontario Medical 
Association. 
(3) Les montants exigés aux termes du 
paragraphe (1) sont payables au même 
moment que le seraient les cotisations nor-
males et spéciales auxquelles ils sont égaux. 
(4) Le paiement par un médecin des mon-
tants exigés aux termes du paragraphe ( 1) ne 
fait pas du médecin un membre de l'Ontario 
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4. The board of directors of the Ontario 
Medical Association may waive any amount 
a physician is required to pay under this Act 
if the payment would result in undue finan-
cial hardship to the physician. 
5.-(1) If a physician's accounts are sub-
mitted to the Ontario Health lnsurance Plan 
under section 21 of the Health lnsurance Act, 
the genera l manager of the Plan shall deduct 
from the amounts payable for the accounts 
any amount that the physician is required to 
pay under this Act and shall, on the physi-
cian's behalf, pay the deducted amount forth-
with to the Ontario Medical Association. 
(2) The general manager is not required to 
deduct or pay any amount if the general 
manager has notice from the Ontario Medi-
cal Association that the amount has already 
been paid or that other payment arrange-
ments have been made. 
6.-(1) This section applies to any agree-
ment relating to the compensation of physi-
cians made after this section cornes into force 
between the Ontario Medical Association or 
its designate and the Province of Ontario or 
an organization, corporation or institution 
that is funded, in whole or in part, directly o r 
indirectly, by the Province. 
(2) An agreement dcscribed in ~ubsection 
( 1) shall be decmed to provide that the Prov-
ince, organization. corporation or institution 
is required to deduct from the compensation 
owed to the physicians covered by the agree-
ment any amounts that the physicians arc 
required to pay under this Act and, on the 
physicians· behalf, pay the deducted amounts 
forthwith to the Ontario Medical Associa-
tion. 
(3) The agreement shall also be deemed to 
provide that the Province, organization , cor-
poration or institution is not required to 
deduct or pay any amount if the Province , 
organization. corporation or institution has 
notice from the Ontario Medical Association 
that the amount has already been paid or 
that other payment arrangements have been 
made. 
7. The Ontario Medical Association shall 
pay a physician any overpayment that was 
made by the physician or on his or her behalf 
under this Act. 
8. An amount that is required to be paid 
under section 2. 3 or 7 is a debt that may be 
recovered in a civil proceeding. 
4 Le conseil d'administration de l'Ontario 
Medical Association peut dispenser un méde-
cin de payer tout montant qu'il doit payer 
aux termes de la présente loi si ce paiement 
devait lui causer des difficultés financières 
excessives. 
5 (1) Si les notes d'honoraires du méde-
cin sont soumises au Régime d'assurance-
santé de l'Ontario en vertu de l'article 21 de 
la loi intitulée Health Insu rance Act («Loi sur 
l'assurance-santé»), le directeur général du 
Régime déduit des montants à payer pour les 
notes d'honoraires soumises tout montant 
que le médecin doit payer aux termes de la 
présente loi et le verse sans délai, pour le 
compte du médecin, à l'Ontario Medical 
Association. 
(2) Le directeur général n'est pas tenu de 
déduire ou de verser un montant si l'Ontario 
Medical Association l'avise que le montant a 
déjà été payé ou que d'autres modalités de 
paiement ont été prévues. 
6 (1) Le présent article s'applique aux 
ententes relatives à la rémunération des 
médecins qui sont conclues, après l'entrée en 
vigueur du présent article, par l'Ontario 
Medical Association ou son représentant 
désigné et la province de l'Ontario ou un 
organisme, une personne morale ou une ins-
titution subventionnés, en tout ou en partie, 
directement ou indirectement, par la pro-
vince. 
(2) L'entente visée au paragraphe (1) est 
réputée prévoir que la province, l'organisme, 
la personne morale ou l'institution est tenu 
de déduire de la rémunération due aux 
médecins visés par l'entente tout montant 
que les médecins doivent payer aux termes 
de la présente loi et de le verser sans délai, 


















(3) L'entente est également réputée pré- Autres moda-
lités de paie-
voi r que la province, l'organisme, la per- ment 
sonne morale ou l'institution n'est pas tenu 
de déduire ou de verser un montant si l'On-
tario Medical Association l'avise que le mon-
tant a déjà été payé ou que d'autres modali-
tés de paiement ont été prévues. 
7 L'Ontario Medical Association rem-
bourse au médecin le trop-perçu des cotisa-
tions versées par le médecin ou pour son 
compte aux termes de la présente loi. 
8 Le montant qui doit être payé aux ter-
mes de l'article 2, 3 ou 7 constitue une 
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9. For a physician who, on the 26th day of 
June, 1991, was a physician to whom this Act 
applies but was not a member of the Ontario 
Medical Association, the amounts required 
under subsection 3 (1) include an amount for 
the 1991 annual dues equal to one-half of a 
full year's annual dues. 
10.-(1) This Act, except sections 5 and 6, 
shall be deemed to have corne into force on 
the 26th day of June, 1991. 
(2) Sections 5 and 6 corne into force on the 
day this Act receives Royal Assent. 
11. The short title of this Act is the 
Ontario Medical Association Dues Act, 1991. 
9 Pour le médecin auquel, le 26 juin 1991, 
s'appliquait la présente loi mais qui n'était 
pas membre de l'Ontario :\ledical Associa-
tion, les montants exigés aux termes du para-
graphe 3 (1) comprennent un montant pour la 
cotisation annuelle de 1991 égal à la moitié de 
la cotisation annuelle pour l'année complète. 
JO (1) La présente loi, sauf les articles 5 






(2) Les articles 5 et 6 entrent en vigueur le Idem 
jour où la présente loi reçoit la sanction 
royale. 
l l Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1991 sur les cotisatio11s de /'Ontario Medical 
Associatio11. 
